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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.М. ДАНИЛЕНКА 
25 листопада виповнилося 70 років доктору історичних наук, 
професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауре-
ату Державної премії України в галузі науки і техніки та пре-
мії ім. М.С. Грушевського НАН України, члену-кореспонденту 
НАН України Віктору Михайловичу Даниленку. У 1974 р. він 
закінчив Київський педагогічний інститут ім. О.М. Горького. 
Відтоді працює в Інституті історії України НАН України, нині — 
завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. 
В.М. Даниленко — знаний фахівець із соціально-політичної 
історії та історії української культури ХХ ст., зокрема історії ін-
телігенції, селянства, освіти, науки, церкви, проблем «україніза-
ції», міжетнічних та міжнаціональних взаємин, біографістики. 
Його наукова школа із соціальної історії України має чимало 
учнів і послідовників. У роботах В.М. Даниленка та його учнів 
на основі теоретико-методологічного синтезу історії та соціо-
логії всебічно аналізується життя українського суспільства 
ХХ ст., його трансформація, історія як конкретних соціальних 
і національних структур, явищ і рухів, так і перебіг цивіліза-
ційних процесів «великої тривалості». Для праць його школи 
характерний погляд на історію з соціальної та соціокультурної 
точки зору.
В.М. Даниленко — організатор і відповідальний редактор 
часопису «Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика», вхо-
дить до складу редколегій «Українського історичного журна-
лу», «Українського історичного збірника», журналу «Крає-
знавство». Тривалий час очолював робочу координаційну гру-
пу головної редколегії 5-томної «Історії української культури», 
входив до складу головної редколегії видання. Нині є членом 
редколегії «Енциклопедії історії України». З його ініціативи 
започатковано масштабний проект «Українські історики» — 
серію біобібліографічних видань, присвячених історії україн-
ської науки в особах.
В.М. Даниленко — автор і співавтор понад 450 наукових пу-
блікацій, зокрема приблизно 50 індивідуальних та колективних 
монографій. Він підготував 21 доктора і близько 40 кандидатів 
історичних наук.
